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Постійне підвищення вартості енергоносіїв, дефіцит кваліфікованої робочої сили, 
зростання конкуренції неспоживчих ринках викликає необхідність інновацій, як фактору 
зростання та посилення позицій на ринку за допомогою набуття суттєвих конкурентних 
переваг. При цьому інновації – це єдиний ресурс, який унікальний на будь-якому 
підприємстві і складний для копіювання конкурентами. Крім того інновації можуть стати не 
лише базовою конкурентною перевагою, але й джерелом всебічного розвитку підприємства.  
Вибагливому сучасному споживачу на ринку постійно пропонується широкий 
асортимент товарів, які швидко змінюються, удосконалюються. Без використання інновацій 
виробники прирікають себе на суттєве відставання від вимог споживчого ринку, і як 
наслідок, на поступову втрату конкурентних позицій на ринку. Необхідність відстеження 
розвитку сучасних технологій потребує постійного удосконалення або оновлення 
обладнання, впровадження інновацій, в тому числі технічного і технологічного характеру в 
харчовій промисловості.  
На підприємствах харчової галузі до технологічних інновацій відноситься:  розробка 
та впровадження сучасних технологій зберігання сировини, що є основою для виробництва 
харчових продуктів; застосування ресурсозберігаючих технологій, які характеризуються 
максимально корисним виходом готової продукції та мінімумом відходів, на основі сучасних 
методів обробки; удосконалення технологічних процесів з метою скорочення часу 
виробничого циклу без втрати якості готової продукції; розробка та впровадження 
пакувальних ліній, які повністю відповідатимуть специфіці продуктів, які виготовляються; 
удосконалення тари, упакування та способів перевезення. 
Особливо гостро постають питання виживання і конкуренції в умовах приходу на 
ринок великих європейських виробників харчових продуктів, таких як Unilever, Sun 
Interbrew, Baltic Beverages Holding, Kraft Food’s, Nestle, які використовують сучасні 
технології. Все більшого значення набувають питання вибору високотехнологічного 
обладнання, мінімізації витрат сировини і економії енергоносіїв, більше ефективного 
використання персоналу. В умовах жорсткої конкуренції загострюється проблема закупівлі 
обладнання і впровадження технологій. Технологічні інновації у харчовій промисловості 
здійснюються за трьома напрямами: основне виробництво (виготовлення продукції), 
упаковування та утилізація відходів виробництва. Впровадження цих інновацій може мати 
варіативний характер залежно від ступеня взаємозв’язку технологічних процесів та наявності 
фінансових ресурсів. Проте, технологічні інновації є чинником подальшого розвитку 
продуктових інновацій, які у свою чергу сприяють формуванню інфраструктурних та 
маркетингових інновації. Все це створює підґрунтя для подальшого розвитку та підвищення 
ефективності підприємств харчової промисловості. 
